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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  воспитанники с ограниченными воз-
можностями здоровья, профессиональная компетентность педагогов,
инклюзивное образование.
Введение. В условиях модернизации российского образования
особую актуальность приобретает проблема создания оптимальных
условий для развития, воспитания, образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ).
Согласно закона «Об образовании в Российской Федерации» [1]
и Профессиональному стандарту педагога (педагогическая деятель-
ность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании (воспитатель, учитель)) [2] одной из ключе-
вых компетенций педагога является готовность и способность ра-
ботать с воспитанниками и обучающимися, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья.
Материалы и методы. Говоря об инклюзивном образовании,
следует отметить, что это не только создание технических условий
для беспрепятственного процесса, который должен строиться с уче-
том психофизических возможностей ребенка и специальных усло-
вий. Кроме этого, в образовательных организациях должно быть
организовано психолого-педагогическое сопровождение, а также
создан особый морально-психологический климат в педагогическом
и детском коллективах.
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Важной составляющей сопровождения ребенка с ОВЗ являет-
ся наличие в нашей образовательной организации службы психо-
лого-педагогического сопровождения – психолого-медико-педаго-
гической комиссии (ПМПК), которая проводится три раза в год
(сентябрь – февраль – май). Специалисты и воспитатели выявля-
ют детей с трудностями обучения и воспитания, проводят первич-
ную и промежуточную диагностику, отслеживают динамику их раз-
вития, затем составляют рекомендации и создают адаптированную
образовательную программу на ребенка или группу. Таким обра-
зом, инклюзивная образовательная среда формулируется целой ко-
мандой воспитателей и специалистов МАДОУ № 40.
Результаты. Для создания системы повышения профессио-
нальной компетентности педагогов по работе с детьми с ОВЗ раз-
личной специфики в вопросах обучения и развития специалиста-
ми ДОУ (педагогом-психологом, учителем-логопедом и старшим
воспитателем) был разработан план по оказанию воспитателям
методической помощи. Проводимые мероприятия способствуют
повышению их профессиональной компетенции через различные
формы работы (проводятся обучающие мероприятия, разрабаты-
ваются пособия, рекомендации, информационные материалы). Од-
ним из важных направлений в развитии психолого-педагогической
компетенции педагогов является формирование толерантного вос-
приятия и отношения к детям с различными нарушениями разви-
тия. Для изменения стереотипов, выработки профессиональной
позиции педагогов используются активные формы работы: тре-
нинги, консультации, мастер-классы по вопросам принятия идео-
логии инклюзивного образования, понимания и реализации под-
ходов к индивидуализации обучения и развития особых детей
(см. приложение).
Заключение. Таким образом, широкая сфера применения пси-
холого-педагогического сопровождения педагогов позволяет рас-
сматривать его как неотъемлемое звено системы образования. Его
задачей является расширение представлений о целях инклюзив-
ного образования, в число которых включены не только цели раз-
вития, воспитания, обучения, но и обеспечения физического, пси-
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хического, психологического, нравственного и социального здо-
ровья всех детей, воспитателей и специалистов образовательных
организаций.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дистанционные образовательные технологии, онлайн-
сервис, электронные материалы.
Введение. Основная цель современного образования: форми-
рование и развитие творческих способностей детей, удовлетворе-
ние их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нрав-
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